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INTISARI 
Tanaman obat digunakan sebagai alternatif bagi masyarakat untuk 
menyembuhkan berbagai penyakit pada manusia. Tanaman obat memiliki efek 
samping yang lebih sedikit daripada obat dengan bahan dasar bahan-bahan kimia 
sehingga sampai sekarang masih diminati oleh masyarakat. Banyak masyarakat 
menanam tanaman obat di pekarangan rumah mereka sehingga mereka bisa 
menggunakannya kapanpun jika diperlukan. Masyarakat yang menanam tanaman 
obat akan memiliki masalah jika tanaman obatnya terkena penyakit yang bisa 
membuat tanaman obat tersebut layu bahkan mati. 
Dari permasalahan yang ada maka dibuatlah aplikasi sistem pakar berbasis 
android dengan menggunakan metode Forward Chaining untuk mengidentifikasi 
penyakit pada tanaman obat. 
Dari penelitian ini dihasilkan aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat 
dalam mengidentifikasi tanaman obat yang terkena penyakit sehingga masyarakat 
dapat menaggulangi penyakit tersebut. 
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